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Предисловие 
 
Настоящее практическое пособие предназначено для студентов 
геолого-географического факультета УО «Гомельский государ-
ственный университет имени Франциска Скорины», проходящих 
курс обучения по специальности 1 – 51 01 01 «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых» и владеющих английским 
языком в объеме школьной программы. Прежде всего издание 
ориентировано на студентов, специализирующихся на добыче               
и разведке полезных ископаемых, и на будущих геоморфологов. 
Аннотируемое издание представляет собой сборник текстов 
геологической направленности и заданий к ним. Оно ставит це-
лью научить студентов читать научную и научно-популярную 
литературу по указанному профилю, привить им навыки само-
стоятельной работы над языком. 
Данное пособие следует рассматривать исключительно                  
в качестве дополнения к основным учебным пособиям по англий-
скому языку для неязыковых факультетов, и работа по нему 
должна проводиться параллельно с работой по этим пособиям.  
Издание состоит из двух частей (Units), разделенных по тема-
тическому признаку: Unit 1 «Earth’s Major Resources» и Unit 2 
«Geomorphology».  
Каждый раздел включает один рабочий текст для изучающего 
чтения, а также для развития навыков аннотирования и рефери-
рования.  
Наряду с текстами настоящее руководство содержит словарь 
геологических терминов, а также послетекстовые вопросы, 
направленные на проверку понимания прочитанного и развитие 
навыков монологической речи. 
Представленный в пособии материал может использоваться 
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Unit 1 
Earth’s Major Resources (Mineral Resources,    






Ex. 1. Study the vocabulary. 
Acid  кислота, кислотный  




compound  соединение, 
сложный 
condition условие, положе-




crust кора, корка 
feldspar полевой шпат  
gneiss гнейс, мигматит (по-
лосчатая порода из полевого 
шпата и сланца) 
greasy масляный  
homogeneous однородный 




to occur встречаться, про-
исходить, иметь место 
to possess иметь, обладать 
property свойство  
quartz кварц  
sandstone песчаник  
sedimentary песчаный  
silicon кремний  
variety разнообразие  
to vary варьироваться  
 
Ex. 2. Read and translate the text. 
Minerals are the basic naturally occurring inorganic homogeneous 
units having definite physical and chemical properties which are com-
bined in various ways and under different conditions to form rocks. 
Most minerals consist of elements combined as chemical com-
pounds although a few may occur as native elements, for example 
gold, silver, copper, and carbon (diamond and graphite). 
Eight elements make up about 98% of the earth’s crust. Oxygen is 
the most abundant and seven other elements unite with oxygen to 
make up many of the common minerals. The most fundamental          
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combination of these elements is their union with oxygen to form ox-
ides. When silicon unites with oxygen, silicon dioxide is formed, 
which unites with water and forms acids. The six other elements 
unite with oxygen and water to form bases. The acids and bases 
combine to form silicates, which are the most abundant compounds 
in the earth’s crust. 
Feldspars 
Feldspars are probably more widely-distributed than any other 
group of rock forming minerals. They occur in most of the igneous 
rocks, such as granites and lavas; in certain sandstones and conglom-
erates among sedimentary ones; and in gneisses of the metamorphic 
rocks.  
Feldspar is a family name, and not that of a single mineral. It consti-
tutes one of the most, if not the most, important group of rock-forming 
minerals; nearly 45% of the earth’s crust is composed of feldspar.  
Quartz 
Quartz is one of the commonest minerals which is present in many 
rocks and solids in a wide variety of forms. It consists of silicon and 
oxygen. It forms the major proportion of most sands.  
Quartz is crystalline, it possesses no cleavage, its colour varies 
widely from colourless or white through grey and brown to black, 
sometimes yellow, red, pink, green and blue. It is luster vitreous, 
sometimes greasy. It is brittle.  
Quartz has widespread occurrence in igneous, sedimentary and 
metamorphic rocks. It is an important constituent of the acid igneous 
rocks, such as granites, and may occur in gneisses, and is the predom-
inant constituent in quatzites. It is common in sedimentary rocks, 
forming the principle mineral in sandstones. It is associated in rocks 
chiefly with feldspar.  
 
Ex. 3. Answer the following questions on the text. 
1. What is the composition of minerals? 2. How do oxides 
form? 3. What way do silicates form? 4. Where do feldspars oc-
cur? 5. What does quartz consist of? 6. What are the physical charac-
teristics of quartz? 
 
Ex. 4. Retell the text. 
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Text 1.2 
Rocks. Identification of Rocks  
 
Ex. 1. Study the vocabulary.  
Alluvial fan аллювиальный 
веерообразный конус выноса, 
конус выноса, аллювиальный 
веер, веер аллювиальных от-
ложений, конус из осыпав-
шихся пород у основания 
склона 
angular неокатанный, угло-
ватый, угловой  
breccias брекчия  
brittle ломкий, хрупкий 
to bury закапывать, хоро-




clay глина  
coal уголь  
composition состав 
content содержание, содер-
жимое, состав  
crust кора, корка  
curved surface криволиней-
ная поверхность  
to deposit отложиться, отла-
гаться, осаждаться, выделяться 
desert пустыня  
to distinguish различать, от-
личать  
to drill бурить, пробурить  
edge край, грань, кромка, 
граница, острие  
flint кремень, халцедоновая 
разновидность кварца  
floodplain пойма реки, 
пойменная долина  
foliated rock слоистая по-
рода  
fossil shells ископаемые ра-
ковины  
glassy зеркальный, глад-
кий, глянцевитый, ломкий, 
хрупкий, прозрачный, глази-
рованный  
grain зерно, песчинка  
heat жара 
igneous rock вулканическая 
порода  
layer слой  
limestone известняк  
mountain stream горная ре-
ка, горный поток  
mud грязь, мелкая порода, 
ил   
mudstone глинистый сла-
нец, аргиллит, иловый из-
вестняк  
particle частица   
pebble галька  
petroleum trap нефтяная 
ловушка  
plant remains растительные 
остатки, остатки растений  




дение, выделение, увеличение  
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pressure давление  
reservoir rock порода-
коллектор  
shale сланец  
silt ил, осадок, наносы, 
грязь, мягкий грунт, размытый 
и переносимый текучей водой 
size размер  
source rock материнская 
порода  
subsurface нижний гори-
зонт, подземный пласт, под-
почва  
texture строение, структура  
variety разнообразие   
well-rounded хорошо ока-
танный  
with the naked eye нево-
оруженным глазом  
 
Ex. 2. Read and translate the text. 
Rock is one of the solid materials of which the earth’s crust is 
mainly composed. 
Rocks are classified and identified by their textures and mineral 
compositions. Igneous rock textures are based on the size of the 
mineral crystals. The grain sizes range from large enough to see 
with the naked eye to glassy with no crystals. Metamorphic rock 
textures are based on the size and orientation of the mineral crystals. 
A foliated metamorphic rock has parallel, platy crystals. Non-
foliated metamorphic rock has either uniform-sized crystals or a 
non-parallel orientation of platy crystals. Sedimentary rock textures 
are based on the nature, size, and shape of the grains and how they 
are bound together.  
Sedimentary rocks 
Conglomerate is a clastic rock with a wide range of pebble- to clay-
size grains. The course grains distinguish it from other clastic sedi-
mentary rocks. The particles are all well-rounded. A conglomerate is 
commonly deposited in a river channel or on an alluvial fan formed 
where a mountain stream empties into desert. If the particles are angu-
lar, the rock is called breccias. 
Sandstone is composed primarily of sand grains that have been nat-
urally cemented together. The sand grains can be broken off if the 
rock is loosely cemented. Sandstone is rough to touch. The rock can 
be white to buff to dark in colour. 
Sandstones are commonly deposited on beaches, river channels, or 
dunes. It is a common reservoir rock for gas and oil and is the most 
important reservoir rock in North America. 
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Shale is composed of clay-sized particles and is the most common 
sedimentary rock. It is usually well-layered and relatively soft. Shale 
breaks down into mud when exposed to water. The colour of shale 
ranges from green and grey to black, depending on the organic con-
tent. The darker the shale, the higher the organic content. Shale is 
commonly deposited on river floodplains and on the bottom of 
oceans, lakes, or lagoons. Black shales are common source rocks for 
gas and oil.  
A grey shale can be a cap-rock on a reservoir rock in a petroleum 
trap. Mudstone is similar to shale but is composed of both silt- and 
clay-sized grains.  
Coal is brown to black in colour and very brittle. It has few, if 
any layers. Coal is composed of plant remains that were buried in 
the subsurface and transformed by heat and time. Lignite, bitumi-
nous, and anthracite and varieties of coal formed by increasing heat 
that causes the coal to become harder and change in texture and 
composition. 
Chert or flint is amorphous quartz. It is very hard and cannot be 
scratched by a knife. Being amorphous (without crystals), chert breaks 
along smooth, curved surfaces, forming sharp edges and points. Amer-
ican Indians used chert to make arrowheads. Coloured varieties of 
chert include jasper, chalcedony, and agate. Chert can be formed by 
precipitation directly out of ground water or by recrystallization of 
fossil shells composed of SiO2 by heat and pressure. Chert is the 
hardest of all sedimentary rock to drill. 
Ninety-nine percent of the sedimentary rocks that make up the 
earth’s crust are shales, sandstones, and limestones. Many sedimen-
tary rocks are a combination of these three types. Sedimentary rock 
mixtures are described as sandy, shaly, and limey or calcareous. 
 
Ex. 3. Answer the following questions on the text. 
1. What are the tree main types of rocks according to their origin? 
2. What are the most widespread sedimentary rocks? 3. What is the 
colour of sandstones? 4. Where is shale deposited? 5. What is the 
composition of coal? 6. What are the main characteristics of flint? 
 
Ex. 4. Retell the text.  
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Text 1.3 
Water Resources. Ground Water 
 
Ex. 1. Study the vocabulary. 




распространение, круговорот  
evaporate испарять(ся) 
to fall падать, выпадать  
ground water грунтовые 
воды  
to penetrate проникать про-
сачиваться  
plant root корень растения  
pores поры  
rainfall дождь, количество 
атмосферных осадков, коли-
чество осадков, ливень, атмо-
сферные осадки 
to run off стекать, сбегать  
to sink оседать, проходить, 
проникать, впитывать(ся) 
soil почва  
stream ручей, поток, струя  
to vary варьировать(ся), от-
личать(ся)  
 
Ex. 2. Read and translate the text. 
Ground water is the water contained underground in the pores of 
soil and rock. When rain falls on the earth some evaporates, some is 
absorbed by plants, some runs off in streams and the remainder sinks 
into the earth to become ground water. The amount that sinks into the 
ground depends on various factors. 
It is much to the point to inquire how much of the rainfall soaks in-
to the ground, how much evaporates, how much is used by plant life, 
and how much runs off into the streams. It is certain that there is water 
in the ground in some places and there are good reasons to suppose 
that water may penetrate the rocks to a depth of a dozen miles. 
The total amount of water varies greatly from place to place, and 
even from time to time in the same place. 
Water which sinks into the earth moves not merely downward, but 
sideways and even back to the surface. Thus, there is a sort of circula-
tion of underground water which is kept up fundamentally by gravity, 
and assisted by such agencies as capillarity and plant roots.  
 
Ex. 3. Answer the following questions on the text. 
1. What is ground water? 2. What happens to the rain water when              
it reaches the ground? 3. In what direction does water move when                
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it sinks into the earth? 4. What agencies make the circulation of 
ground water possible? 
 






Ex. 1. Study the vocabulary.  
above выше, над  
ancient древний  
ash layer слой пепла, слой 
вулканического пепла, слой 
золы 
below ниже, над  
bone кость  
burrow нора, ход, червото-
чина, ископаемые следы  
carbon углерод  
clastic обломочный, кла-







условия отложения пород  
evidence доказательство, 
свидетельство, подтверждение  
to fill наполнять, заполнять   
fossils окаменелости  
grains зерна, песчинки  
groundwater грунтовые  
воды  
guide (index) fossil руково-
дящая окаменелость 
index (guide) fossil руково-
дящая окаменелость  
layer слой, уровень, пласт  
marsh болото, трясина  
to occur встречаться, про-
исходить, случаться, иметь 
место, быть в наличии  
original matter исходное 
вещество  
overlying layer перекрываю-
щий слой, вышележащий слой  
petrified wood окаменелое 
дерево, окаменелый лес  




to date relative age устано-
вить относительный возраст  
remains остатки, останки  
replacement замена, заме-
щение  
to secrete выделять  
sedimentary rocks осадоч-
ные породы  
sediments осадки  
sequences последователь-
ность, секвенция, разрез  
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silicon кремний  
species вид/виды 
subsurface нижний гори-
зонт, подземный пласт, под-
почва 
trace fossils ихнофоссилии, 
следы жизнедеятельности ис-
копаемых организмов  
track след, тропа, дорожка, 
ход 
trail след, борозда, перед-
ний выступ раковины  
unaltered неизменный  
underlying layer нижеле-
жащий слой, подстилающий 
слой  
 
Ex. 2. Read and translate the text. 
Fossils are the preserved remains of plants and animals in rocks. 
There are several ways in which fossils are preserved. Many animals 
that live in the sea such as corals and dams secrete shells of lime. The 
shells can be preserved unaltered in sedimentary rocks. Other animals 
have bones which are preserved. Plants can be preserved as carbon in 
mud, which becomes shale. Sometimes the pore spaces of bone or 
shell are filled with minerals deposited by groundwater in a process 
similar to the cementation of clastic grains into sedimentary rock. 
Other fossils are preserved when the original matter is completely re-
placed by another mineral in the subsurface. Petrified wood is formed 
by the replacement of wood by silicon dioxide that preserves the grain 
structure of the wood. Trace fossils, such as burrow, tracks, or trails, 
are indirect evidence of ancient life.  
Vertical sequences of sedimentary rock layers that have been rela-
tive age dated can be used to determine the relative ages of the fossils 
in those rock layers. Geologists have collected and established the rel-
ative ages of most fossils.  
A guide or index fossil is a distinctive plant or animal that lived 
during a relatively short span of geologic time. This fossil species 
identifies the age of any sedimentary rock in which it occurs. A fossil 
assemblage is a group of fossils found in the same sedimentary rock. 
It identifies that zone of rocks and the geologic time during which 
those rocks and fossils were deposited.  
Fossils can also be used to determine the depositional environment 
of the sediments. Different plants and animals live in different envi-
ronments such as beach, marsh, and deep ocean. 
Fossils, like sedimentary rocks, can be indirectly dated by radioac-
tivity. If volcanic ash layers that occur above or below the fossil are 
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dated, the fossil is younger than the underlying ash layer and older 
that the overlying ash layer.   
 
Ex. 3. Answer the following questions on the text. 
1. What are fossils? 2. What are the ways in which fossils are pre-
served? 3. How can the relative age of fossils be determined? 4. What 
is an index fossil? 5. What is a fossil assemblage? 
 




Oil Traps. (Anticlines, Synclines, and Domes) 
 






bbl (barrel) баррель  
bull’s eye «бычий глаз», 
круглое окно, иллюминатор, 
фонарь  





сованный, сдавленный  
compressional сжимающий, 
сжатый, продольный  
dome купол  
downward вниз, понижаю-
щийся 
to drill бурить, пробурить  
flat плоский, равнинный, 
ровный  
to fold образовывать склад-
ки, складывать, сгибать, заги-
бать 
folding складкообразова-
ние, перемещение пластов без 
разрыва сплошности 
folds складки, линии нарас-
тания  
force сила, мощь, действие  




to level выравнивать, делать 
ровным 
lobate-shaped дольчатый, 
образующий доли, имеющий 
округлые формы  
nose носовая часть, перед-
ний край, выступ, структур-
ный мыс, шарнирная часть  
oil field нефтяное место-
рождение  
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носная / нефтедобывающая 
площадь  
prolific изобилующий, ак-
тивный, богатый, плодовитый  
ridge вершина, утес, увал, 
хребет, гребень  
rock layers обратный фильтр  
sedimentary rocks осадоч-
ные породы  
to shorten сокращать, 
уменьшать  
shortening of the earth’s 
crust сокращении земной коры 
superimposed наложенный, 
нанесенный, добавленный  
surface поверхность  
syncline синклиналь  
tilted наклонный, находя-
щийся под углом 
trap ловушка  
upward вверх, вверху, 
кверху, поднимающийся  
well скважина, колодец 
 
Ex. 2. Read and translate the text. 
An anticline is a large, upward arch of sedimentary rocks, whereas 
a syncline is a large, downward arch of rocks. Anticlines (but not syn-
clines) form gas and oil traps. Folds such as anticlines expose the 
rocks to erosion. If the anticlines are relatively young, they haven’t 
been eroded and appear as topographic ridges on the surface. A series 
of young rising anticlines that are also prolific petroleum producers 
occur as a line of hills that cross the Los Angeles basin. These trend 
from Beverly Hills in the north, through the Inglewood (Baldwin 
Hills) and Dominguez fields, south-ward to long Beach, and offshore 
into the Huntington Beach field.  
Most anticlines and synclines are not level and are tilted with re-
spect to the surface of the earth. These are called plunging anticlines 
and synclines. During and after folding, erosion rapidly levels the 
folds. The pattern of an eroded plunging anticline and syncline is lo-
bate-shaped, called a nose. 
The formation of anticlines and synclines results in shortening of 
the earth’s crust. Forces that shorten the earth’s crust are compres-
sional. If an area of the earth’s crust is compressed, the rocks will be 
folded into anticlines and synclines. If folds are present in the rocks of 
the earth’s crust, that area probably has been compressed some time in 
the past.  
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Domes 
A dome is a circular or elliptical uplift. When eroded flat, a 
dome forms a bull’s eye pattern of concentric rock layers with the 
oldest rock in the centre. Domes also form gas and oil traps. Oil 
was first discovered in the Middle East in Bahrain, an island in the 
Persian Gulf, in 1932. The traps in Bahrain were domes with a low 
hill on the surface above each of them. A similar low hill above               
a dome in Saudi Arabia was drilled to find the first oil field there  
in 1937. 
Anticlines and domes were the first type of petroleum trap recog-
nized. They form many of the giant oil and gas fields of the world. 
Most of the Middle East oil fields are in anticline and dome traps. 
The Cushing oil field of Oklahoma, discovered in 1912, is located to 
the southwest of Tulsa. The trap is an anticline with three domes su-
perimposed on it. The reservoir rock is the Bartlesville Sandstone 
along with several other sandstones and a limestone. The best pro-
ducing wells are on the domes. The Cushing oil field will produce 
450 million bbls of oil. It was the largest oil field in the world during 
World War I. 
  
Ex. 3. Answer the following questions on the text. 
1. What are the main types of oil traps? 2. What is an anti-
cline? 3. What is a plunging anticline? 4. How do anticlines form?           
5. What is a dome? 
 
Ex. 4. Retell the text. 
 
 
Text 1.6  
A Source Rock 
 
Ex. 1. Study the vocabulary. 





to bury закапывать, погру-
жать, прятать, скрывать, хо-
ронить 
composition состав, содер-
жание, содержимое  
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coal уголь  
coal bed пласт угля, уголь-
ный слой  
coal mine угольный рудник, 
угольная шахта 




crude oil сырая нефть  
dead погибший, мертвый  
decay разложение, гниение, 
загнивание  
to deposit откладывать(ся), 
осаждать(ся) 
dint выемка, выбоина, след, 
отпечаток  
drain отток, дренаж, сток, 
спуск, канава 
to drill бурить, пробурить  
to explode взрывать(ся) 
fracture трещина разлом   
to generate производить, по-
рождать, продуцировать, гене-
рировать 
grain – зерно, песчинка  
limestone известняк  
matter вещество  
natural gas природный газ  
to occur встречаться, попа-
даться, происходить, иметь 




не содержащий кислорода  









to release освобождать, вы-
свобождать  
sedimentary basins осадоч-
ный бассейн, бассейн осадко-
накопления, седиментацион-
ный бассейн  
sedimentary rocks осадоч-
ные породы  
sediments осадки, осадоч-
ные породы  
shale сланец 
source источник, материн-




variety разнообразие  
weight вес 
well скважина, колодец, ре-
зервуар, шахта 




Ex. 2. Read and translate the text. 
A source is a rock that forms gas or oil. The source of gas and oil             
is organic matter preserved in sedimentary rocks. As sediments are 
deposited, both inorganic mineral grains such as sands and mud and          
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organic matter (dead plants and animals) are mixed. Some of the organic 
matter is lost on the surface by decay, a process of oxidation. The decay-
ing organic matter on land gets oxygen from the air and the decaying or-
ganic matter on the ocean bottom gets the oxygen from out of the water. 
Some organic matter, however, is preserved. It was either rapidly 
buried by other sediments before it decayed or was deposited on the 
bottom of a sea with stagnant, oxygen-free waters. 
The black colour of sedimentary rocks comes primarily from its or-
ganic content. Black-coloured, organic-rich sedimentary rocks include 
coal, shale and some limestones. 
Plant material is transformed into coal by temperature and time. 
Wood and coal have a specific chemistry that can generate only me-
thane gas (CH4). This is why coal mines are dangerous; they contain 
methane gas and sometimes explode. Wells are often drilled into coal 
beds to produce coal bed or coal seam gas that is pure methane gas. 
The gas occurs adsorbed to the surface of the coal along natural frac-
tures called dints. A coal seam gas well first produces water for a pe-
riod of time up to a year as the fracture drain. 
As the pressure in the coal decreases, the methane gas is released 
from the surface of the coal. Shale is the most common sedimentary 
rock, and many are black. Green or grey shale has only about 0.5 of 
organic matter. Black shales contain a large variety of plant and an-
imal organic matter including non-woody plant matter such as algae. 
They have the right chemical composition to generate both natural 
gas and crude oil. In some areas such as North Africa and the Mid-
dle East, organic-rich, dark limestones are also source rocks. 
Some sedimentary basins are gas-prone and produce primarily natu-
ral gas. Examples of these are the Sacramento basin of northern Cali-
fornia, the Arkoma basin of southern Oklahoma and Arkansas, and the 
southern portion of the North Sea. This is because the only effective 
source rock is coal. 
 
Ex. 3. Answer the following questions on the text. 
1. What is a source rock? 2. What is the source for sedimentary 
rocks? 3. What sediments can be black coloured? 4. Why are coal 
mines dangerous? 5. What is the amount of organic matter in green 
and black shales? 
 
Ex. 4. Retell the text. 






A Variety of Landforms. Mountains 
 
Ex. 1. Study the vocabulary. 
To attack атаковать, разру-
шать, поражать   
bed of the ocean дно океана, 
ложе океана 
block of rock блок породы  




to climb up залезать, взби-
раться, виться кверху 
to cool остывать, охла-
ждать(ся) 
dissolved salt растворенная 
соль  
dome купол  
dome-shaped в форме купола  
fall падать, опускаться  




gently undulating plain мяг-
коволнистая равнина, слабо-
волнистая равнина  
gorge узкое ущелье, завал, 
ущелье, овраг, каньон  
hill холм  
ice лед 
jagged peak зубчатая вер-
шина  
landform ландшафт, пей-
заж, очертания суши, форма 
рельефа 
to lift поднять, приподнять   
line линия, зона, площадь  
marine морской  
molten rock расплавленная 
порода  
mountain range горная 
цепь, горный хребет  
to move двигать(ся), пере-
двигать(ся) 
peak вершина 
plain равнина  
plates плиты (тектонические) 
rain shadow район меньше-
го выпадения осадков, дожде-
вая тень, область дождевой 
тени 
remains остатки  
ridge неровность, горный 
хребет, горная гряда, вершина 
to rise подниматься, расти 
rise подъем, рост  
shape форма  
to shed укрывать, закры-
вать, отражать, отталкивать 
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sheltered укрытый, закры-
тый, защищенный  
side of the valley склон до-
лины  
soft мягкий, слабый  
solid твердый, прочный  
to split расщеплять(ся) 
to squeeze up потеснить, 
сдавить  
steep-sided с крутыми скло-
нами  
surrounding area прилегаю-
щая территория, близлежащий 
район, окружающая местность   
to tilt опрокидывать (пласты), 
кривиться, искривлять(ся), 
наклонять(ся), отклонять(ся) 
valley долина  
variety разнообразие  
weakness хрупкость, слабое 
место, уязвимость, непроч-
ность, дефект, слабое звено 




Ex. 2. Read and translate the text. 
The surface of Earth has a tremendous variety of landforms or 
shapes of the earth’s surface. Plains, plateaus, hills, mountains, can-
yons, valleys, islands, ridges, and fiords are a few of the names given 
to these landforms.  
Mountains 
As soon as mountains start to rise above the surrounding land they 
are attacked by water, wind, rain and ice. The softer rocks are soon 
eroded to form valleys, and jagged peaks form as the valleys are cut 
back into the hills. Young and rapidly rising mountains have high 
steep-sided peaks and deep valleys and gorges. In time, the peaks of 
the mountains and the sides of the valleys are worn away, the hills be-
come lower and more rounded and the valleys become wider, with 
slower-flowing, less powerful rivers. In old age, a mountain range 
may become little more than a gently undulating plain. 
As you climb up a mountain, the temperature falls by 1°C for every 
150 m. There is snow on the top of high mountains even at the equa-
tor. Also there is less oxygen in the atmosphere the higher up you go. 
Winds are often very strong, and the weather can change very quickly. 
Mountains have a dramatic effect on the climate of surrounding areas. 
As the clouds rise over the mountains, they shed their rain, so the side 
of a mountain range where the wind blows is often very wet, but the 
sheltered side (the rain shadow) gets very little rain. An example               
of this is in California where the western side of the Sierra Nevada  
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receives rain brought in from the Pacific, but on the eastern side is the 
desert called Death Valley. 
The Origin of Mountains 
The continents sit on great plates of the Earth’s crust which slowly 
move over the surface of the planet. Where two plates move toward 
each other, the sediments on the floor of the ocean between them are 
squeezed up to form mountain ranges, such as the Alps, Himalayas, 
Andes and Rockies. This is why rocks containing fossils of marine an-
imals can be found at the top of mountains.  
Many mountains are formed when molten rock from deep inside the 
Earth rises to the surface. It may pour out of the ground as lava, form-
ing a volcano. As the lava cools, it forms hard, solid rock. Mount Fuji 
in Japan and Mount Vesuvius in Italy are volcanoes. The largest vol-
canic mountain in the world is Mauna Kea in Hawaii, which rises 10, 
000 m from the bed of the Pacific Ocean. 
Sometimes huge blocks of rock can split and slide along lines of 
weakness called faults. Great masses of rock may be tilted or lifted 
above the neighbouring rocks to form mountains. Examples are the 
Sierra Nevada mountains in the western United Sates, the Black For-
est and Harz mountains in Europe, and Mount Ruwenzori in East Af-
rica which reaches a height of 5,167 m.  
Sometimes the molten lava does not reach the surface, because the 
rocks above are too strong to give way. Instead, it forces the rocks to 
bulge upwards, to form a dome-shaped mountain. Sometimes the 
pressure comes not from lava, but from moving water underground, 
thick with dissolved salts. The Black Hills of South Dakota, in the 
USA, are the eroded remains of a dome mountain.  
 
Ex. 3. Answer the following questions on the text. 
1. What examples of landforms can you think of? 2. What are the 
age stages of mountain formation? Characterize them. 3. How does 
temperature change when you climb up a mountain? 4. Why do moun-
tains have a dramatic effect on the climate of surrounding are-
as? 5. What are the types of mountain according to their origin? How 
are they formed? 
 
Ex. 4. Retell the text.  
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Text 2.2 
Internal and External Forces Which Create landforms 
(Geological Processes) 
 
Ex. 1. Study the vocabulary.  
To act действовать, иметь 
место, функционировать   
attraction притяжение, сила 
притяжения, тяготение   
denudation эрозия, обнаже-
ние пород смывом  
deposition намывание, 
нанос, отложение осадочных 
материалов  
external внешний  
forces силы, факторы  
igneous activity магматиче-
ская или вулканическая дея-
тельность, интрузивная дея-
тельность  
internal внутренний  
landform ландшафт, пей-
заж, форма рельефа 
leading ведущий, главный, 
основной  
mantle мантия  
movement движение   
origin происхождение  
to require требовать  
revolution вращение, обо-
рот, кругооборот, цикл  
rotation about its axis вра-
щение вокруг оси  
source of energy источник 
энергии  
stores of energy запасы 
энергии  
substratum нижний слой, 
субстрат, подпласток, под-
почвенный слой, подлежащий 
слой, магматическая зона  
 
Ex. 2. Read and translate the text. 
The leading geological processes fall into two contrasted groups. 
The first group – denudation and deposition – includes the processes 
which act on the crust or at very near its surface, as a result of the 
movements and chemical activities of air, water ice, and living or-
ganisms. Such processes are essentially of external origin. The se-
cond group – earth movements, igneous activity and metamor-
phism – includes the processes which act within or through                    
the crust, as a result of the physical and chemical activities of the 
materials of the substratum (or mantle) and of gases and magmas              
in the crust or passing through it. Such processes are essentially of 
internal origin.  
Both groups of processes operate under the control of gravitation 
(including attractions due to the sun and moon), co-operating with            
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the earth’s bodily movements – rotation about its axis and revolution 
around the sun.  
Each group of processes requires additional source of energy. The 
processes of external origin are specifically maintained by the radia-
tion of heat from the sun. Those of internal origin are similarly main-
tained by the liberation of heat from the stores of energy locked within 
the earth. 
 
Ex. 3. Answer the following questions on the text.  
1. What are the leading external geological processes which make 
landforms? 2. Why are denudation and deposition called external pro-
cesses? 3. What are the main internal geological processes? 4. Under 
what control do both groups of processes operate. 5. What additional 
source of energy/ both external and internal processes require? 
 




Running Water. Rivers and Streams 
 
Ex. 1. Study the vocabulary.  
above sea-level выше уров-
ня моря  
annual ежегодный, годич-
ный  
arid lands аридные земли, 
засушливые зоны  
bank берег 
bend сгиб, изгиб, прогиб, 
загиб, перегиб, поворот,  
boulder валун, галька, глы-
ба, масса, валунный грунт, 
булыжник, крупный булыж-
ник, большой камень  
cliff утес  
curve изгиб, поворот,          
кривая  
cutting power разрушающая 
сила  
to decrease увеличиваться  
to deposit отложить(ся), 
осаждать(ся), откладывать(ся), 
наносить  
drainage basin бассейн дре-
нажа, бассейн осушения, дре-
нажный бассейн, речной бас-
сейн, дренирующий бассейн  
to erode эродировать, эро-
зировать, разъедать, разру-
шать(ся)  
estuary устье, устье реки, 
однорукавное устье реки, ши-
рокое устье реки, эстуарий  
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to exist существовать  
fall падать  
fan-shaped веерообразный, 
вееровидный, дельтообразный  
fine silt мелкий пылеватый 
грунт, дисперсный ил, мелко-
дисперсная пыль, мелкозер-
нистые наносы  
flood потоп, наводнение 
flow поток, течение, при-
лив, проток 
folds складки, изгибы, пе-
региб, линия нарастания  
gorge узкое ущелье, завал, 
ущелье, овраг, каньон 
heavy rain сильный дождь  
hill холм  
to join соединять(ся), сли-
ваться  
layer слой  
meander речная излучина, 
извилина реки, изгиб русла 
реки, меандра  
to melt таять  
to merge сливаться, объ-
единить(ся) 
mouth устье реки, речное 
устье  
to near приближаться  
obstacles препятствия, пре-
грады  
pebbles галька  
rainfall дождь, осадки, ко-
личество осадков  





to sink погружать(ся)  
slope склон  
sluggish медлительный, 
инертный, застойный, неак-
тивный, пассивный, плохо 
управляемый  
source источник  
to split расщеплять(ся)  
spring floods вешние воды, 
весеннее половодье  
spring родник, ключ, ис-
точник  
steep крутой, крутопадаю-
щий, наклонный, отвесный  
still waters застойная вода, 
стоячая вода, спокойное тече-
ние воды  




щая зона / площадь 
to flood заливать, затоплять, 
наводнять  
to flow течь, литься, проте-
кать, струиться  
tributary приток реки  
trickle струйка, незначи-
тельный поток, утечка 
valley долина   
wadi вади (высохшее русло 
реки), временный поток, те-
кущий по вади, русло реки  
water weeds водные сорняки  
to wear away стирать(ся), 
изнашивать(ся), выветри-
вать(ся), разлагаться 
to weigh весить  
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Ex. 2. Read and translate the text. 
A river is formed when water flows naturally between clearly de-
fined banks. The water comes from rain or snow. When rain falls or 
snow melts, some of the water runs off the land down the steepest 
slope, forming trickles of water in folds of the land. These trickles 
eventually merge together to form streams, which join up to form riv-
ers. The streams which join the main river are called tributaries. Some 
of the rain-water also sinks into the ground, and seeps down through 
the rocks until it meets a layer of rock which cannot hold any more 
water. Then the water runs out at the surface to form a spring. 
A river gets bigger and bigger as it flows toward the sea, because 
more and more tributaries join it. The area of land which supplies a 
river with water is called its drainage basin. 
Rivers cut into the land and create valleys and gorges. Rushing water 
has tremendous force. A cubic metre of water weighs a ton. Water can 
split rocks just by pounding them. But more important is the load of sed-
iment (stones and sands) the river carries. Rocks and soil are swept 
along by fast-flowing water, scouring out a deeper and deeper channel. 
The rate at which the water wears away the land depends partly on 
how hard the rock is, and partly on the slope of the river. The steeper 
it is, the greater its power to erode (wear away). Where the land is ris-
ing or the sea-level is falling, rivers can cut down through the rocks 
very fast. The mountains of the Grand Canyon in the United States 
were rising as the Colorado River cut down through it. Today, the riv-
er has cut a gorge 1.5 km deep. 
The faster a river flows, the larger the rocks and the greater the load 
of sediment it can carry. When the river’s flow is slowed down, it 
drops some of the sediment it is carrying; the largest pebbles first, 
then the sand, and finally the fine silt. This happens when the river en-
ters the still waters of a lake or the sea, or when the valley floor be-
comes less steep as it leaves the mountains. 
Near its source, the river is well above sea-level and is flowing very 
fast, so it has its greatest cutting power. The water sweeps along boul-
ders and pebbles. The boulders grin against each other, gradually 
breaking down into smaller pieces of gravel, sand and mud. The river 
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is still small, and quite shallow. Its bed is full of boulders. In the mid-
dle course the river is not flowing so fast. It contains more water, so 
its bed is wider, and is lined with sand, small pebbles and water 
weeds. The river is not powerful enough to rush over large obstacles, 
so it flows round them, and its course winds among the hills. Where 
the water swings around a bend, the water on the outside of the bend 
has to flow further than the water on the inside, so it flows faster. It 
cuts away the bank on the outside of the bend, widening the valley. 
As the river nears the sea, it becomes wide and sluggish, making 
huge curves (called meanders) around the slightest obstacles. As it 
spreads out and slows down, it sheds its load of sediment. It wears 
away tiny cliffs on the outside of meanders and deposits little beaches 
of sand on the inside of the bends. When the river floods, it flows over 
its banks, spreading mud and sand over the surrounding land. As it en-
ters the sea, it builds out a fan-shaped delta of mud. 
Many rivers have very different flows in summer and winter. In 
cold regions, the upper part of the river may be frozen in winter, so 
flow decreases. Melting snow and ice may cause spring floods. Rain-
fall may be seasonal, so there are annual floods. In arid lands, some 
rivers exist only for a brief period after heavy rain, when water rushes 
off the bare, baked soil, carrying huge boulders and cutting deep gorg-
es called wadis. Other desert rivers vanish long before they reach the 
sea, as the water simply evaporates or sinks into the sand.  
A river’s life has three stages from its beginnings in high ground to 
its joining with the sea: the fast-flowing upper course of a river; in its 
middle course a river flows more smoothly, often through a wide val-
ley. The final stage in a river’s life is sluggish as it meanders toward 
the sea. The wide mouth of the river where it joins the sea is it estuary.  
Rivers carry about 8 thousand million tons of sediment into the 
ocean every day. 
 
Ex. 3. Answer the following questions on the text. 
1. How do rivers form? 2. Why does a river get bigger as it flows 
toward the sea? 3. What is a drainage basin? 4. Is a cubic meter of wa-
ter heavy? 5. What happens to sediments which the river meets on its 
way? 6. What are the characteristics of the river as it nears the sea?             
7. What are wadis? 8. What is an estuary? 9. What are the three stages 
of a river’s life? Characterize them.  
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Glossary 
 
above the sea level выше уровня моря, над уровнем моря 
accumulation накопление, осадконакопление, аккумуляция, за-
лежь, формирование залежи    
acid rain кислотный дождь  
(to) adsorb адсорбировать, поглощать(ся), впитывать(ся) 
aggregate соединение  
aggregate state агрегатное состояние  
air pollution загрязнение воздуха  
algae водоросли 
(to) alter менять, изменять, изменять породы по составу, видо-
изменять(ся), преобразовывать(ся) 
alteration изменение, изменение пород по составу  
altitude высота  
ancient древний  
angular неокатанный, угловатый, угловой  
annual snowfall ежегодное выпадение твердых осадков  
anticline антиклиналь 
(to) appear появляться, возникать 
applications of geology применения геологии  
(an) applied character прикладной характер  
(to) apply применять, использовать  
aquifer водоносный горизонт  
arid lands аридные земли, засушливые зоны  
arms race гонка вооружения  
arms оружие  
arsenic мышьяк  
artificial искусственный 
artificial island искусственный остров  
ash layer слой пепла, слой вулканического пепла, слой золы 
(to) attack атаковать, разрушать, поражать   
attraction притяжение, сила притяжения, тяготение   
avalanche лавина, снежный обвал  
axis (axes) ось (оси) 
bank берег 
base metals недрагоценные (неблагородные) металлы  
basin месторождение, бассейн (например, нефтегазовый) 
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belt пояс (в том числе, часовой) 
beneath the surface под поверхностью  
black oil тяжелая нефть, мазут  
blast/(to) blast взрыв, взрывать(ся) 
block of rock блок породы  
body of rock тело породы, масса породы, магматическое тело 
border граница  
bottom дно 
boulder валун, крупный булыжник, большой камень  
boundary граница, рубеж 
(to) break off разбивать(ся), отбивать(ся), отламывать(ся) 
buried захороненный, закапанный, спрятанный, погребенный  
(to) burn coal жечь уголь  
burrow нора, ход, червоточина, ископаемые следы  
(to) bury закапывать, хоронить, зарывать(ся) в землю, погру-
зить(ся), прятать, скрывать 
cap rock порода-покрышка, перекрывающая порода 
carbon dioxide углекислый газ  
carbon углерод  
plants плотоядные растения  
cataract катаракт, большой водопад, порог 
cave пещера  
caveman пещерный человек  
cavern пещера, карстовая пустота, каверна в породах, карсто-
вая полость   
chain of huge waves цепь огромных волн 
chalk мел  
channel канал (искусственный) 
characteristic feature характерная черта  
chert роговик 
circulation циркуляция, распространение, круговорот  
clastic обломочный, кластический, распадающийся на фраг-
менты  
clay глина  
cliff утес  
climatic zone климатическая зона  
(to) climb up залезать, взбираться, виться кверху 
coal bed пласт угля, угольный слой  
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coal mine угольный рудник, угольная шахта 
coal seam gas газ угольных пластов  
coarse-grained крупнозернистый  
colourless бесцветный  
(to) come into existence появиться, существовать  
common обычный, обыкновенный, типичный, распространенный  
comparative study of minerals сравнительное изучение минералов  
complex in composition сложный по составу  
complicated сложный, усложненный, замысловатый  
composition состав, содержание, содержимое  
compound сложный 
compound смесь, сплав, состав, соединение, компонент, резер-
вация  
compressed сжатый, спрессованный, сдавленный  
constituent компонент, элемент, составляющая, составляющий, 
составной 
contamination заражение, загрязнение  
content содержание, содержимое, состав 
copper медь  
course-grained крупнозернистый  
crack разлом, трещина 
creature существо, создание  
creek бухта, залив, устье реки  
creep (soil creep) оползень, естественное сползание сыпучего 
материала по откосу  
crest гребень, хребет, антиклинальный перегиб, перегиб свода, 
ось антиклинали, гребень (водослива, дамбы), пик  
crevice трещина; расщелина; щель; мелкая расщелина в плоти-
ке россыпи; трещина в породе, содержащая жилу; трещина, со-
держащая жилу; рудный прожилок  
crude oil сырая нефть  
crust земная кора, кора, корка 
crust movements движения земной коры  
curve изгиб, поворот, кривая  
curved surface криволинейная поверхность  
cutting power разрушающая сила  
cycle цикл  
damage to the environment ущерб окружающей среде  
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(to) date relative age установить относительный возраст  
debris обломки, обломочные материалы 
decade десятилетие  
decay разложение, гниение, загнивание  
deciduous лиственный  
decomposition разложение  
decrease увеличиваться  
deep mine shaft глубокая шахта  
deforestation вырубка леса  
degrees centigrade (degrees Fahrenheit) градусы Цельсия  
dense плотный  
density плотность 
denudation эрозия, обнажение пород смывом  
depletion истощение, меньшение, сокращение  
depletion of ozone layer истощение озонового слоя  
(to) deposit отложить(ся), осаждать(ся), откладывать(ся), нано-
сить, выделяться 
deposited отложенный, нанесенный  
deposition намывание, нанос, отложение осадочных материалов  
depositional environment обстановка осадконакопления, усло-
вия осадконакопления, условия отложения пород  
depth глубина  
desert пустыня  
destruction разрушение   
(to) develop развиваться, появляться, эволюционировать  
(to) develop a method разрабатывать метод  
(to) dewater the mine выкачивать воду из скважины  
dewatering откачка воды  
diamond алмаз 
digging копание, земляные работы, выемка грунта  
(to) disappear исчезать  
disappearance исчезновение  
disaster бедствие, катастрофа  
(to) discover открывать  
discovery открытие  
(to) dissolve in water растворять(ся) в воде 
dissolved salt растворенная соль  
diversity (variety) разнообразие 
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(to) divide делить  
division деление  
dome купол (разновидность нефтяной ловушки)  
dome-shaped в форме купола  
downward вниз, понижающийся 
drain отток, дренаж, сток, спуск, канава 
drainage basin бассейн дренажа, бассейн осушения, дренажный 
бассейн, речной бассейн, дренирующий бассейн  
drainage ditch водосбор, дренажная канава 
(to) drill бурить, пробурить  
drilling бурение, буровые работы 
dry gas сухой газ 
dry hole сухая скважина, скважина без нефти и газа 
duster непродуктивная скважина, безрезультатная скважина  
earthquake (quake) землетрясение  
earthquake-prone подверженный землетрясениям, сейсмоопасный  
east восток 
eastern восточный  
elevation подъем, поднятие, возвышенность, высота  
enormous trench огромный котлован 
(to) erode эродировать, эрозировать, разъедать, разрушать(ся)  
eruption извержение (вулкана)  
escarpment откос, крутой склон, скат, нагорье, уступ  
estuary устье, устье реки, однорукавное устье реки, широкое 
устье реки, эстуарий  
(to) evaluate оценивать, измерять  
evaporate испарять(ся) 
evaporation испарение  
evidence доказательство, свидетельство, подтверждение  
(to) exist существовать  
existence существование  
expedition abroad экспедиция заграницу  
(to) explode взрывать(ся) 
exploration and production of valuable resources разведка и до-
быча полезных ископаемых 
exploration of mineral resources разведка полезных ископаемых  
exploratory well разведочная скважина, разведочно-
эксплуатационная скважина, поисковая скважина 
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(to) explore разведывать  
explorer исследователь, геологоразведчик   
explosion взрыв 
explosives взрывчатые вещества 
external processes внешние процессы 
extraction of valuable minerals добыча полезных ископаемых  
(to) fall падать, опускаться, выпадать  
fault block массив или глыба, ограниченные сбросами 
fault трещина, разлом  
feldspar полевой шпат  
fertile soil плодородная почва  
fertilizers удобрения  
fine silt мелкий пылеватый грунт, дисперсный ил, мелкодис-
персная пыль, мелкозернистые наносы  
fine-grained мелкозернистый 
flammable огнеопасный  
flat плоский, равнинный, ровный  
flint кремень, халцедоновая разновидность кварца  
(to) flood заливать, затоплять, наводнять  
flood потоп, наводнение 
floodplain пойма реки, пойменная долина  
flow поток, течение, прилив, проток 
(to) flow течь, литься, протекать, струиться  
fluids флюид, жидкость,  газонефтяная система; газообразная 
среда 
(to) fold образовывать складки, складывать, сгибать, загибать 
folded mountain складчатая гора 
folding складкообразование, перемещение пластов без разрыва 
сплошности 
folds складки, изгибы, перегиб, линия нарастания  
foliated rock слоистая порода  
formation образование, формирование  
fossil shells ископаемые раковины  
fossilized remains окаменелые остатки, окаменелости  
fossils окаменелости, органические остатки, ископаемые остатки 
fracture трещина, разлом   
fragile planet хрупкая планета  
free gas свободный газ 
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(to) freeze замерзать, замораживать  
freshwater пресная вода  
frost мороз  
fuel топливо  
further study дальнейшее изучение/исследование/разведка  
further work дальнейшая работа  
gas cap газовая шапка, газовый купол 
gas pipe газовая труба 
gas-oil contact газонефтевой контакт 
(to) generate производить, порождать, продуцировать, генери-
ровать 
gently undulating plain мягковолнистая равнина, слабоволни-
стая равнина  
geologic survey and mapping геологическая съемка и картогра-
фирование  
geophysical survey геофизическая съемка, геофизическое ис-
следование 
glacial period ледниковый период, оледенение  
glaciation оледенение   
glacier ледник 
glassy зеркальный, гладкий, глянцевитый, ломкий, хрупкий, 
прозрачный, глазированный  
gmt (greenwich mean time) среднее время по Гринвичу  
gneiss гнейс, мигматит (полосчатая порода из полевого шпата и 
сланца) 
gold dust золотая пыль, золотой песок   
gold rushers золотоискатели  
gold vein золотая жила  
gorge узкое ущелье, завал, ущелье, овраг, каньон  
grain зерно, песчинка  
grains of sand зерна песка, песчинки  
gravel excavation добыча гравия или песка, содержащего золото 
greasy масляный  
greenhouse парник  
greenhouse effect парниковый эффект  
groundwater грунтовые воды  
guide (index) fossil руководящая окаменелость 
habitat биотоп, место обитания  
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hammer молоток  
hardness твердость, прочность  
hazards катаклизмы, опасные факторы  
heat жара 
heavy тяжелый  
heavy rain сильный дождь  
heterogeneous aggregate неоднородное соединение  
high pressure высокое давление   
high tide прилив  
high-shrinkage с большой усадкой  
hill холм  
homogeneous aggregate однородное соединение 
hurricane ураган  
hushing гидравлический способ разведки, размыв выхода жилы  
hydrogen водород  
ice age ледниковый период 
(to) identify определять, устанавливать, идентифицировать  
igneous activity магматическая или вулканическая деятель-
ность, интрузивная деятельность  
igneous rocks магматические породы  
impermeable непроницаемый, герметичный 
in combination with в сочетании с  
in the south, in the north, in the east на юге, на севере, на востоке  
(to) increase увеличивать(ся) 
index (guide) fossil руководящая окаменелость  
indicator индикатор, указатель, счетчик  
inequalities диспропорции, неровность, вариации, неоднород-
ность, изменчивость, непостоянство  
influence влияние, воздействие   
inhabitants жители  
initial producing gas-oil ratio начальный эксплуатационный га-
зовый фактор  
injury травма  
inorganic particles неорганические частицы  
inorganic substance неорганическое вещество  
(the) interior of the planet недра планеты 
internal внутренний  
interpretation of geological data интерпретация геологических 
данных  
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intrusion внедрение, интрузия, проникновение  
iron железо  
irregular неоднородный, неправильный, неодинаковый  
irregular shape неправильная форма  
jagged peak зубчатая вершина  
landform ландшафт, пейзаж, очертания суши, форма рельефа 
landscape ландшафт, пейзаж, рельеф 
landslide оползень 
latitude (географическая) широта 
layer (stratum) слой, уровень, пласт  
lead свинец  
(to) lead to приводить к  
leading ведущий, главный, основной  
(to) level выравнивать, делать ровным 
level уровень, горизонтальный  
(to) lift поднять, приподнять   
light легкий  
limestone известняк  
line линия, зона, площадь  
liquid жидкость 
liquid condensate конденсат пара в поверхностном конденсаторе 
living creature живое существо  
living tissue живая ткань 
longitude географическая долгота  
low temperature низкая температура  
low tide отлив  
low-shrinkage малоусадочный 
magmatic rocks магматические горные породы  
magnifying glass увеличительное стекло  
man-induced hazards катаклизмы, вызванные человеком 
mantle мантия  
marble мрамор  
marine geology морская геология  
marsh болото, трясина  
martian марсианский  
matter вещество  
meander речная излучина, извилина реки, изгиб русла реки, 
меандра  
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(to) measure измерять  
measurement измерение  
(the) Mediterranean (Sea) Средиземное море  
melt магма  
(to) melt таять  
(to) merge сливаться, объединить(ся) 
metamorphic rocks метаморфические породы 
mica слюда   
military purposes военные цели  
millennium (millennia) тысячелетие (тысячелетия) 
(to) mine выкапывать, добывать  
mine шахта, рудник  
minimizing damage to the environment минимизация ущерба 
окружающей среде 
mining горное дело, добывание полезных ископаемых, разра-
ботка недр и копей 
mining/excavation of valuable minerals добыча полезных иско-
паемых  
mist туман, легкий туман, изморозь  
molten rock расплавленная порода  
mountain range горная цепь, горный хребет  
mountain stream горная река, горный поток  
mountain summit горная вершина  
mouth устье реки, речное устье  
(to) move двигать(ся), передвигать(ся) 
movement движение   
mud грязь, мелкая порода, ил   
mudstone глинистый сланец, аргиллит, иловый известняк  
natives местные жители, аборигены  
natural and artificial природный и искусственный  
natural hazards природные катаклизмы  
natural phenomenon (phenomena) природное явление (явления) 
(the) necessary equipment необходимое оборудование  
negative impact отрицательное воздействие  
nitrogen азот  
non-renewable невоспроизводимый, невозобновляемый  
nonvolatile нелетучий, сухой  
(the) North Pole Северный полюс 
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northward в северном направлении, к северу, на север  
nuclear ядерный, атомный  
nuclear power station АЭС 
nuclear weapon ядерное оружие  
nucleus ядро  
nugget самородок  
observation of geological processes наблюдение за геологиче-
скими процессами  
(to) occur встречаться, происходить, случаться, иметь место, 
быть в наличии  
(to) occur in water встречаться в воде  
occurrence встречаемость, распространенность, наличие 
ocean basin океанический бассейн  
ocean currents океанические течения  
odourless без запаха  
off structure за пределами нефтеносной структуры 
oil deposit нефтяное месторождение, залежь нефти  
oil field нефтяное месторождение  
oil production добыча нефти  
oil trap нефтяная ловушка  
oil-water contact водонефтяной контакт 
on the Richter scale по шкале Рихтера 
open-pit mining открытые горные работы, открытая горная вы-
работка  
ordour запах  
ore руда  
ore body рудное тело  
(the) origin of the Solar System происхождение солнечной си-
стемы  
(the) original matter исходное вещество  
original pressure исходное / начальное (пластовое) давление  
(to) originate дать начало породить, создавать  
overlying layer перекрывающий слой, вышележащий слой  
oxygen кислород  
ozone layer озоновый слой  
(the) Pacific coast побережье Тихого океана  
(the) Pacific Ocean Тихий океан 
parent material материнская порода  
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parent rock материнская порода  
particle частица   
pattern образец, пример 
peak вершина 
pebbles галька  
(to) penetrate проникать просачиваться  
permafrost многолетнемерзлая горная порода 
permafrost zone зона вечной мерзлоты  
petrified wood окаменелое дерево, окаменелый лес  
petrol station / gas station заправочная станция  
petrol / gas / gasoline бензин  
petroleum producers нефтеносная / нефтедобывающая площадь  
petroleum production добыча нефти  
petroleum trap нефтяная ловушка  
plain равнина 
plant matter растительное вещество, растительный материал  
plant remains растительные остатки, остатки растений  
plate (tectonic plate) плита (тектоническая плита) 
(to) plunge погружать(ся), нырять 
plunging anticline погружающаяся антиклиналь, периклиналь-
ный прогиб, структурный мыс 
pollution загрязнение  
pore spaces поровое пространство  
porosity пористость  
potassium калий  
precious stones драгоценные камни  
precipitation осадки, выпадение, выделение, увеличение  
prediction and mitigation of natural hazards предсказание и 
уменьшение воздействия природных катаклизмов 
pressure давление  
primitive man первобытный человек  
primitive society первобытное общество  
production / extraction / mining / excavation of mineral resources 
добыча полезных ископаемых  
property (properties) свойство (свойства)   
(to) protect environment защищать окружающую среду  
qualitative качественный  
quality качество  
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quantitative количественный  
quantity количество 
quartz кварц  
rain shadow район меньшего выпадения осадков, дождевая 
тень, область дождевой тени 
rainfall дождь,  количество атмосферных осадков, количе-
ство осадков, ливень, атмосферные осадки 
rapids пороги реки  
(to) reach the floor достичь дна  
(to) recycle garbage (glass, garbage) перерабатывать мусор 
(стекло, бумагу)  
relations отношения, взаимоотношения, зависимость, соотно-
шение, взаимосвязь, условия, условия залегания 
relative относительный  
remains остатки, останки  
remote sensing / aerial photography дистанционное зондирова-
ние / аэрофототопографическая съемка 
(to) require требовать  
reservoir коллектор, бассейн (например, нефтегазовый), газо-
хранилище, резервуар 
reservoir hydrocarbons коллекторные углеводороды 
reservoir rock порода-коллектор  
(to) resist to сопротивляться, оказывать сопротивление  
resistance сопротивление  
resistant стойкий, прочный, обладающий способностью сопро-
тивляться, сопротивляющийся 
resource evaluation оценка ресурсов  
revolution вращение, оборот, кругооборот, цикл  
ridge вершина, утес, гребень, горный хребет, горная гряда 
rift valley рифтовая долина, ущелье, грабен   
(to) rise подниматься, расти 
rise подъем, рост  
river bed русло реки, ложе реки  
rock горная порода  
rock alteration изменение пород по составу  
rock debris обломки пород  
rock layers обратный фильтр  
rock species виды горных пород  
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(the) Rocky Mountains скалистые горы  
rotation around the axis вращение вокруг оси  
sandstone песчаник 
satellite спутник (искусственный) 
saturated pool насыщенное нефтяное месторождение  
scale масштаб  
seabed (ocean floor) океаническое дно  
seal печать, покрышка, непроницаемая порода 
(to) secrete выделять, секретировать   
sediment(s) осадки, осадочные породы  
sedimentary песчаный  
sedimentary basins осадочный бассейн, бассейн осадконакоп-
ления, седиментационный бассейн  
sedimentary rocks осадочные породы  
sedimentology седиментология, литология   
(to) set off landslides вызывать оползни 
(to) set on fire поджечь  
shale сланец 
shallow мелкий, мелководный, поверхностный, неглубокий  
shallow water мелководье  
shell раковина, скорлупа 
shooting star падающая звезда, метеор  
shortage of water нехватка воды  
side of the valley склон долины  
silicon кремний  
silt ил, осадок, наносы, грязь, мягкий грунт 
(to) sink погружать(ся), оседать, проходить, проникать, впиты-
вать(ся) 
size and shape размер и форма 
slope уклон, склон, откос  
(to) slope иметь наклон, отлого подниматься или опускаться 
slope steepness крутизна склона  
sodium натрий  
soft мягкий, слабый 
soil creep оползень, естественное сползание сыпучего материа-
ла по откосу  
solid state твердое состояние  
solidified затвердевший  
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(to) solidify затвердевать  
soluble растворимый  
solution раствор  
solvent растворитель  
source источник, материнская порода  
source of energy источник энергии  
source rock материнская порода  
(the) South Pole Южный полюс  
southern южный  
species вид / виды (например, горных пород: rock species) 
(to) split расщеплять(ся) 
spring родник, ключ, источник  
spring floods вешние воды, весеннее половодье  
stagnant застойный, неподвижный, заболоченный, нетекучий 
steep-sided с крутыми склонами  
steep sides крутые склоны 
still waters застойная вода, стоячая вода, спокойное течение воды  
(to) store water in large tanks хранить воду в больших баках  
stores of energy запасы энергии  
stream ручей, речка, поток, струя 
stream channel русло реки, фарватер  
streambed русло  
structure нефтеносная структура 
(a) variety разнообразие  
(to) vary варьировать(ся), отличать(ся) 
volcanic eruption вулканическое извержение 
wadi вади (высохшее русло реки), временный поток, текущий 
по вади, русло реки  
waste отходы 
water pollution загрязнение воды  
water supply водоснабжение  
water vapor водяной пар  
waterfall водопад 
(to) wear away стирать(ся), изнашивать(ся), выветривать(ся), 
разлагаться 
weathered выветрившийся, выветренный  
weathering выветривание 
(to) weigh весить  
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weight вес  
well скважина, колодец, резервуар, шахта  
well-rounded хорошо окатанный  
wet gas жирный газ, жидкий газ, газ с большим содержанием 
бензина  
wet well обводненная скважина 
with an unaided eye (with the naked eye) невооруженным глазом 
withdrawal of water (water taking) забор воды  
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